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Tácticas y Estrategias para la INSERCIÓN PROFESIONAL 
en bibliotecología 
Ejes del aporte
• Formación de bibliotecarios y gestores 
de información.
• Construcción de un perfil profesional 
competitivo. 
• El ingreso a la investigación y a la 
docencia.
L i ió l b l d l• a  nserc n  a ora   e  os 
bibliotecarios (dentro y fuera de las 
bibliotecas)
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• Cada uno construye su propia carrera. Las 
Formación de bibliotecarios y gestores de información
opciones son múltiples y dependen de nuestro 
compromiso.
• Evitemos quedarnos con lo mínimo y necesario            . 
Afilemos nuestra curiosidad y hagamos preguntas.
• Disfrutemos el proceso de aprendizaje, 
aprovechemos esta etapa y a los docentes, que 
quieren y deben darnos lo mejor.
• Tomemos cada tema que nos interese mucho             
como un punto de partida para profundizarlo e 
investigar.
P ti i l I tit t d• ar c pemos para  ograr un  ns u o ca a vez 
mejor para todos.
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Construcción de un perfil profesional competitivo
 
• Formación continua (cursos, seminarios, jornadas, lectura de 
bibliografía, listas de discusión)
• Estudios de posgrado (Maestrías, Doctorados, Especializaciones)
• Aprendizaje de idiomas (inglés +)
• Encuentro con otros profesionales
• Participación activa en las asociaciones de bibliotecarios (ABGRA, 
BIBGRA etc ),  .
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El ingreso a la investigación y a la docencia
• Investigación (lectura, perfeccionamiento, 
contacto con especialistas, actualización 
constante publicaciones presentaciones,  ,   
en congresos) 
• Docencia (actualización constante,     
revisión de contenidos, estado del arte, 
acercamiento de los contenidos a la 
realidad y viceversa ) ‐   ‐
• Especialización a partir de la práctica 
profesional de la docencia y de la,             
investigación
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La inserción laboral de los bibliotecarios, dentro 
y fuera de las bibliotecas
• Prácticas y pasantías
• Mantener un currículum ordenado y
       
         
actualizado.
• Proteger nuestra presencia en Internet.
• Red de contactos profesionales 
(docentes, compañeros de clase, 
especialistas, colegas) 
• Asociaciones de bibliotecarios (IFLA, 
ABGRA, asociaciones locales, 
i i i lid d i lasoc ac ones por espec a a  nac ona es 
e internacionales, etc.)
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La inserción laboral de los bibliotecarios, dentro 
y fuera de las bibliotecas
• Conocimientos/estudios previos
• Herramientas/software de otras áreas
• Canales para la búsqueda de empleo:
contactos/recomendaciones
listas de distribución
pasantías/prácticas
bolsas de trabajo
concursos
iti b d ls os we   e emp eos
diarios
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La inserción laboral de los bibliotecarios, dentro 
f d l bibli t
• Algunos campos dentro de las bibliotecas…
y  uera  e  as  o ecas
tecnologías y sistemas de gestión de bibliotecas
catalogación clasificación y metadatos,     
referencia, formación de usuarios, ALFIN
conservación y preservación
comunicación institucional
adquisiciones, donaciones, canjes
gestión, administración, recursos humanos
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La inserción laboral de los bibliotecarios, dentro 
f d l bibli t
• Algunos campos fuera de las bibliotecas…
y  uera  e  as  o ecas
comunicación institucional
comités de edición
gestión del conocimiento
grupos de investigación
trabajo de consultoría 
gestión y organización de información 
it ió d bibli t icapac ac n  e  o ecar os
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Una síntesis de aprendizajes…
 
• Busquemos diversificarnos, construyamos un perfil multidimensional.
• Aprendamos a equivocarnos y aprendamos de los errores.
• Siempre que podamos, trabajar en equipo. Colaborar con otros colegas                   
cuando necesiten o necesitemos ayuda.
• Postularnos a trabajos para los cuales estemos capacitados  y, mientras 
tanto perfeccionarnos en lo que aspiramos pero aún nos falta,                   
profundizar.
• Evitemos la frustración.
• Participemos!
• Estemos atentos al entorno, no aislarnos.
PACIENCIA•
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